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Good morning. I n  t h i s  shor t  t a l k  I w i l l  g i ve  a review o f  t he  beginnings 
and some o r i e n t a t i o n  o f  the  v o r t e x - l a t t i  ce method. The vortex-1 a t t i c e  method 
i s  a d i s c r e t e  vor tex co loca t ion  method f o r  ob ta in ing  numerical so lu t ions  t o  
t he  loading i n t e g r a l  equat ion r e l a t i n g  normal v e l o c i t y  an2 wing loading. I t  i s  
. a branch o f  computer f l u i d  dynamics which i n  t u r n  i s  m a t h ~ m a t i c a l l y  descended 
from f i n i  t e - d i  f ference concepts. F i n i  t e -d i f f e rence  concepts had been appl i e d  
t o  the development o f  ca lcu lus  which dates i t  a r e l a t i v e l y  long t ime ago. For 
our  subject  the  beginning i s  much more cur ren t .  Here f o r  o r i e n t a t i o n  we w i l l  
f o l l o w  the  h i s t o r i c a l  course o f  the  v o r t e x - l a t t i c e  method i n  conjunct ion w i t h  
i t s  f i e l d  o f  computational f l u i d  dynamics. An o u t l i n e  o f  the  concurrent 
development o f  computer f l u i d  dynamics and v o r t e x - l a t t i c e  methods i s  as f o l  lows: 
L.F. RICHARDSON (1910) V.M. FALKNER (1943) FIRST USE OF NAME 
VORTEX-LATTI CE THEORY 
L. PRANDTL (1918, 1921) 
R. V. SOUTHWELL (1946) 
H. LIEPMANN (1918) 
C.M. TYLER, JR. (1949) 
R. COURANT, K. FRIEDRICHS, AND 
H. LEWY (1928) ELLIPTIC AND D. N. DeG. ALLEN, AND S.C.R. DENNIS 
HYPERBOLIC EQUATIONS (1951) 
A. THOM (1928) FIRST NUMEPICAL D. N. DeG. ALLEN, AND R.V. SOUTHWELL 
SOLUTION OF VISCOUS FLUID- (1  955) 
DYNAMICS PROBLEM 
F. H. HARLOW, AND J. E. FROMFI (1965) 
114 - 314 RULE CHORD CONCEPT (1 937) 
AERODYNAMIC ANALYSIS REQUIRING 
G. H. SHORTLEY, AND R. WELLER ADVANCED COMPUTERS, NASA SP347 (1  975) 
(1  938) 
LOS ALAMOS SCIENTIFIC LABORATORY 
(WORLD WAR I I )  
Since many mathematical models o f  f l u i d  dynamics can be expressed as p a r t i a l  
d i f f e r e n t i a l  equations then, h i s t o r i c a l l y ,  computer f l u i d  dynamics can be sa id  
t o  s t a r t  w i t h  L. F. Richardson's paper. Some consider t h i s  paper as the 
foundat ion o f  modern numerical ana lys is  of p a r t i a l  d i f f e r e n t i a l  equations. He 
appl ied h i s  methods t o  the  engineer ing problem o f  determining stresses i n  a 
masonry dam. I n  1918 Prandt l  formulated t he  1 i f t i n g - l i n e  theory.  The chord 
loading i s  concentrated i n t o  a s i n g l e  load  vortex,  thus i t  i s  a one panel chord- 
wise vor tex l a t t i c e  w i t h  f l ow  cond i t ions  s a t i s f i e d  a t  the  load l i n e ,  I n  1938 
Prandt l  proposed an expl i c i  t f i n i  t e - d i  fference method f o r  so l v i ng  boundary- 
l aye r  equations. Liepmann showed how t o  improve t he  convergence r a t e  o f  
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Richardson's procedure. I n  l a t e r  years Liepmann's method was found very i compatible w i th  e lec t ron ic  computers and has been f u r t h e r  developed. The 
c lass ic  paper o f  Courant, Fr iedrichs, and Levy has become a guide f o r  p rac t i ca l  
f l u i d  f low computational so lut ions.  AThomn d i d  e a r l y  computational work i n  
f l u i d  flow, two-dimensional and f low past c i r c u l a r  c y l  inders. 
The 114-314 r u l e  has a fundamental r o l e  i n  vo r tex - l a t t i ce  methods. This 
concept f i r s t  appeared i n  a paper by E. P i s to les i  i n  1937. He i n  e f f e c t  d i d  a 
s ing le  panel vo r tex - l a t t i ce  so lu t ion  f o r  a two-dimensional wing and found t h a t  
w i t h  the load vortex a t  the 114 chord l i n e  and downwash o r  normal wash po in t  
(no-flow through condi t ion)  a t  314 chord, the sect ion l i f t  and moment f o r  con- 
s tant  angle o f  at tack i s  exact ly  t ha t  of t h i n  wing theory. And l i f t  i s  
predicted exact ly  f o r  wing w i t h  parabol ic camber. This r u l e  was f i r s t  appl ied 
t o  wings o f  f i n i t e  aspect r a t i o  by W .  Mutterperl  (1941) and J. Weissinger (1942) 
and very o f ten  since by others. P.A. Byrd (1ng.-Arch. 19, 321-323, 1951) 
expanded P is to les i  's  work f o r  sections d iv ided i n t o  more than one panel on the 
chord and w i t h  the 1/4-314 r u l e  appl ied f o r  each panel found t h a t  l i f t  and 
moment are predicted exact ly.  I n  l a t e r  years t h i s  chordwise r u l e  received 
fu r the r  mathematical a t ten t ion .  Shortley and We1 1 e r  developed block re1 axation- 
a developed version o f  Liepmann's method. It was t h i s  work from Ohio State 
Univers i ty  I had used i n  a gradu,,te course a t  Washington State i n  1943 t o  
numerically solve the Laplace equation fo r  determining the st ress pa t te rn  i n  a 
twisted grooved rod. Work a t  the Los Alamos S c i e n t i f i c  Laboratory has 
contr ibuted much t o  the advancement o f  computer f l  u i d  dynamics. This includes 
the work o f  J. von Neumann, J. Fromrn, and F. Harlow. From Los Alamos a graphics 
f l u i d  dynamics motion p i c tu re  was c i r cu la ted  i n  t h i s  country i n  the 1960's. 
It showed a computer f l u i d  dynamics f low pred ic t ion  o f  a dam burs t ing  and the 
water cascading down a gorge. V. Fa1 kner covered the wing w i t h  a g r i d  o f  
s t ra igh t  horseshoe vor t ices.  Wing surface loadings were predicted. I n  one 
repor t  he uses the t i t l e ,  "The Solut ion o f  L i f t i n g  Plane Problems by Vortex 
L a t t i c e  Theory," A.R.C.R.& M. 2591, 1947, which i s  a f iv t  use o f  t h i s  name. 
Faulkner's method and var ia t ions  were t r i e d  extensively  throughout the 
industry  during the 1950's. However, the ca l cu la t i on  e f f e c t  was la rge  which 
1 im i ted  the number o f  panels then accuracy became questionable f o r  some con- 
f igura t ion  designs. The vo r tex - l a t t i ce  method had t o  await computer capabi 1 i t y .  
Southwell improved the re laxa t ion  procedure by scanning the mesh f o r  l a rge r  
residuals f o r  new values ca lcu la t ion .  This scanning procedure i s  not  so 
su i tab le  f o r  e lec t ron ic  computers. Tyler,  i n  a Ph.D. d isser ta t ion ,  and A l l en  
and Dennis developed re laxat ion  method solut ions f o r  computing wing 1 i f t i n g  
surface loading. Using Southwell ' s  re laxa t ion  method, A1 1 en and Southwell d i d  
a so lu t ion  f o r  the viscous imcompressible f low over a cy l inder .  The year 1965 
i s  considered by some as a modern s t a r t  t o  computer o r  computational f l u i d  
dynamics. Harlow and F rom provided stimulus and awareness i n  a S c i e n t i f i c  
h e r i c a n  paper en t i t l ed ,  "Computer Experiments i n  F l u i d  Dynamics" which 
includes the concept o f  numerical simulation. I t has been observed t h a t  the 
percentage o f  pub1 ished s c i e n t i f i c  engineering numerical methods papers t o  
t o t a l  papers has increased twenty f o l d  i n  the decade o f  1963 t o  1973. The year 
1965 can be considered as the s t a r t  of the computational vo r tex - l a t t i ce  method. 
I t  has had a many f o l d  growth i n  appl icat ions and development during the l a s t  
decade. I t  was c e r t a i n l y  inf luenced by the stimulus and awareness o f  the 
po tent ia l  of the s c i e n t i f i c  computer occurr ing throughout the f i e l d  o f  
computational f l u i d  dynamics. I n  t h e  mid 1960's f o u r  independent papers 
appeared on v o r t e x - l a t t i c e  methods, r espec t i ve l y  by Rubbert, Dulmovi t s ,  Hedman, 
and Be lo tse rkovsk i i  . These were extensions o f  Faul kne r ' s  method and adapted 
t o  e l e c t r o n i c  computers. For t h e  repor ted  work o f  t he  1960's and 70's 
re ference can be made t o  the  b ib l iog raphy  l i s t  o f  t h i s  workshop. The s t a t e  a f  
the a r t  i n  general computational f l u i d  dynamics i s  demonstrated i n  t h e  volumes 
o f  NASA SP-347 which i s  t h e  r e s u l t  o f  a  March 4-6, 1975 NASA conference a t  
Langl eil. 
Computer capac i ty  i s  developing r a p i d l y .  Computational speed has been 
increased by a  f a c t o r  o f  2.5 each year. The a p p l i c a t i o n  o f  t he  *do r t ex - l a t t i ce  
method i s  being made t o  i nc reas ing l y  complex con f i gu ra t i on  designs such as mu1 ti- 
'planes, nonplanar wings, in te r fe rence ,  and wing t i p .  I t  i s  a  powerful t o o l  as 
an a i d  i n  parameter s tudy and op t im i za t i on .  Cu r ren t l y  a t t e n t i o n  i s  being 
d i r ec ted  toward f u r t h e r  improving t he  v o r t e x - l a t t i c e  represen ta t ion  by l a t t i c e  
arrangement, panel geometry, and by b e t t e r  ma thematical  niodel i n g  o f  the  f l o w  
i n  t he  panel reg ion.  These have been r e f e r r e d  t o  as advanced panel methods. 
However, i n  some o f  these developments t he  s i m p l i c i t y  o f  an elemental vo r tex  
representat ion i s  lessened and 1  eads t o  g rea te r  mathematical model complexi ty 
o f  the  panel f low, bu t  con~putat iona l  e f f i c i e n c y  may be increased. I n  sumnary, 
t h i s  i s  computat iona l ly  a  new technology f i e l d  on l y  about 10 years o l d .  It i s  
computer o r i en ted  w i t h  numerical s imu la t ion  o f  t h e  phys ica l  laws governing 
the  problem. I t  i s  a  supplement t o  the two d i s c i p l i n e s  o f  theory  and 
experiment. I t  can l o g i c a l l y  be extended t o  f i n d  answers o f  complex f l ow  
imprac t i ca l  t o  measure exper imenta l ly .  I n  t h i s  workshop we w i l l  l e a r n  o f  
many unique u t i l i z a t i o n s  o f  t he  v o r t e x - l a t t i c e  method, o f  l a t t i c e  a n a l y t i c a l  
advancements, and the power and na tu re  o f  t h i s  new d i s c i p l i n e .  Thank you. 
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